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Arkitek I














I Malahan berkat kegigi-
han dan ketekunan terha-
dap kerja profesionalnya .
juga menyebabkan wanita










seni bina landskap yang
bersesuaian dengan
. persekitaran itu sendiri.
Katanya, setiap rekaan ,-
perlu menitikberatkan
elemen dan faktor lain yang
wujud -di sekeliling dalam
menghasilkan sesebuah




• J pokok semata-mata.













landskap yang lebih ber- .
manfaat kepada komuniti. .
.Konsep sedemikian,
katanya, selari dengan visi
Agenda Seni bina Landskap
2050atau Landscape Archi-
tecture Agenda (LAA2050)






























kehidupan lestari dan men-















. Kata SitiMaisarah, reka
bentuklandskap perlu
sesuai dengan konsep
rekaan bangunan dan .
mengambilkira elemen
kelestarian persekitaran
dalam pada masa yang
sarna mewujudkan eko-
sistem yang lebih stabil.
"Pemilihan bahan






dengan tema dan fungsi
ruang berkenaan," katanya.
Mengulas tugasnya
. sebagai arkitek landskap,
beliau menjelaskan setiap
tugasan projek mempunyai
ciri-ciri dan keunikan ter-
sendiri dan penting untuk
mendalami seterusnya
menghasilkan satu reka
. bentuk landskap yang ideaL







. Putra Malaysia (UPM).
~ Ahli Korporat Institute, .
Landskap Architects
Malaysia (lLAM).














Terbabit.dalam program beng~el danforum berkaitan bidang seni bind. landskap ..
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